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BAB IV  
KESIMPULAN 
1.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai proses dan alasan-alasan menjual tanah 
ulayat yang didapat di lapangan. Pada bagian proses terdapat beberapa tahap yang 
dilakukan oleh anggota suku yaitu: membentuk kelompok kecil, menentukan lokasi 
yang dijual, mencari pembeli, mengukur tanah dan membuat surat-surat, sementara 
alasan-alasan untuk menjual tanah ulayat antara lain: desakan pemenuhan kebutuhan 
keluarga, modal pembukaan kelapa sawit dan lemahnya kontrol sosial ninik mamak. 
Dari hasil penelitan tersebut dapat disimpulkan bahwa: 
1. Begitu mudahnya proses-proses yang dilakukan oleh anggota Suku Melayu 
dalam melakukan penjualan tanah ulayat. 
2. Lemahnya pemahaman tentang fungsi tanah ulayat. 
1.2.  Saran  
Mengingat pentingnya tanah ulayat bagi kepentingan, tidak saja sebagai untuk 
menopang kehidupan secara ekonomi namun tanah ulayat juga sebagai lambang 
kedudukan suku atau status sosial dalam masyarakat.  Oleh karena itu beberapa hal 
yang perlu diperhatikan antara lain : 
1. Bagi pimpinan suku dan penguasa ulayat diharapkan untuk tidak lagi 
menjual tanah ulayat yang masih tersisa dengan cara membuat kesepakatan 
dengan anggota suku. 
 
  
2. Supaya penelitan yang terkait tanah ulayat ini, masih dapat dilanjutkan dan 
dikembangkan di daerah lain yang memiliki tanah ulayat suku atau nagari, 
sehingga dapat memberi gambaran tentang kondisi tanah ulayat saat ini 
khususnya di Minangkabau. 
Supaya dijelaskan kembali oleh ninik mamak dalam suku kepada anggota suku 
tentang kedudukan dan fungsi tanah ulayat sesungguhnya 
